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, SINGKATAN DAN LAMBANG 
+(plus) menunjukkan kehadiran komponen makna dalam 
kata kerjaan tertentu 
-(minus) menunjukkan komponen makna tidak hadir dalam 
· kata kerjaan tertentu 
menandakan bahawa sesuatu ayat itu tidak gramatikal. 
Ayat 
Adjektif 
Frasa Adj ekVf 
Frasa Bilangan 
Frasa Kerja 
Frasa Kata Bantu 
Frasa Keterangan 
Frasa Rela tif 























l\.ata Kerjaan Bebas 
Kata Kerja Intransitif 
Kata Kerjaan 
Kata Kerja Transitif 
Kata Kerja Tulen 
KataNama 
Kata Penentu 










Lambang menandakan sesuatu KKj tidak rncngambil 
sebarang irnbuhan misalnya, me- ... -N + (KA + 0) 
xvi 
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THE MEANING OF MALAY VERBALS: 
A COMPONENTIAL AND PARAPHRASAL ANALYSIS 
ABSTRACT 
This thesis analyses the lexical meaning, function and dynamic 
usage of verbals in Malay. Verbals in this context cover adjectives 
and real verbs. Verbals are choosen for this study becaw.;c vcrbaiH 
(whether it has undergone affixation or not) iH n mu.jor grumut.ieal 
, category and is widely used. In fact, verbuls urc tho col'<\ olmnoni.H 
in the Malay sentence constructions. '!,he modo I uHod in tho Hl.udy 
is the componential1 analyses of Katz and F'odor (1U6::0 and Llw 
paraphrase method of Znhnrin Yusoff (1989). 
This thesis is based on data which are taken from six Malay 
novels. This thesis discusses the meaning of real verbals, verbals 
with the prefix meN-+ (Root Word)+ 0), prefix meN-(+ Root Word 
+ -kan) and prefix meN- (+ Root Word + -i). In the analyses and 
description of the meaning of each verbal, this study provides the 
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Among the findings are as follows: 
(1) The meaning of the real verbs and the verbals with 
affixation meN-... + (Root Word)+ 0), meN-... (+ Root Word 
+ .... -kan) and meN-... (+ Root Word+ ... -i) can be described 
by using the componenti~·tl analyses. 
(2) The dynamic-functional meaning for a particular verbal can 
also be described by using the paraphrase technique via a 
tree diagram. 
Both the descriptive techniques can be utulized lo describe the 
lexical and functional meaning of verbals in R<mtonc:eR in n morP 




resis ini menganalisis makna leksikal, fungsian dan penggunaan dinamik 
Kata Kerjaan (atau verbal) dalam Bahasa Melayu. Kata Kerjaan dalam 
k:onteks ini merangkumi Kata Adjektif dan Kata Kerja Tulen. Kata Kerjaan 
dipilih untuk kajian ini kerana Kata Kerjaan ·(sama ada yang berimbuhan 
atau tidak) ialah satu kategori tatabahasa yang utama dan sangat luas 
penggunaannya. Malahan, Kata Kerjaan ialah unsur inti di dalam 
k.onstruksi ayat Bahasa Melayu. Model kajian ialah kaedah analisis 
k:omponen Katz dan Fodor, (1963) dan kaedah parafrasa Zaharin Yusoff 
(1989). 
Tesis ini menggunakan data ayat yang diperolehi 'daripada enam buah 
novel Melayu. Tesis ini membincangkan makna Kata Kerja Tulen, kata 
kerjaan berimbuhan seperti meN-... + (Kata Akar + 0), meN-... (+ Kata 
Akar + ... -kan) dan meN-... (+ Kata Akar + ... -i). Dalam proses menganalisis 
dan memerikan makna Kata Kerjaan, kajian ini menggunakan pencirian 
makna leksikal berdasarkan teknik analisis komponen dan parafrasa. 
xix 
·' 
~tara dapatan kajian ini adalah seperti berikut: 
1) Makna kata keija tulen dan makna kata keijaan berimbuhan 
meN-... + (Kata Ak.ar + 0), meN-... (+ Kata Akar + ... -kan) dan 
meN-... ( + Kata Ak.ar + ... -i) dapat diperikan dengan 
menggunakan analisis komponen. 
Makna fungsian yang dinamik bagi sesuatu kata keijaan 
dapatjuga diperikan dengan teknik parafrasa melalui rajah 
pohon. 
Penggunaan kedua-dua kaedah pemerian torsobut dupat momoriknn 
makna leksikal dan fungsian sesuatu kata kerjaan yang terdapat dalam 






~ ini mengkaji makna kata kerjaan bahasa Melayu daripada dua aspek: 
na leksikal (iaitu makna kamus) dan makna fungsian (iaitu makna 
frasa) dalam penggunaannya yang dinamik dalam ayat. Kata kerjaan 
iri daripada Kata Kerja Tulen dan Kata Kerja Adjektif iaitu 
.ggunakan klnsifikasi Asmah Hj. Omar, (1975) dan Mashudi Kader 
11).1 Bentuk kata ke:r:jaan (ketcrangan lanjut tentnng kntn kor:jnnn dnn 
' 
l kerja akan diberikan dalam bahagiun 1.7.5 dan 1.7.6 mukn Hm·nt (Gtl-
yang dikaji meliputi knta kerjaan bebas (iaitu kaLa korjaan tanpn 
uhan) seperti kata bergaris da1am (1) dan (2), dan kata kerjaan tcrbitan 
g bergaris dalam (3). · 
Kata Kerjaan Bebas 
(a) Sekarang kita sudah merdeka. 
(b) Tanah sekeping pun tak ada. 
(c) Mat~hari telah condong benar. 
(d) Dia takut. 
(e) Ingatan itu tiba kembali. · 
Kata Kerjaan Bebas Berpelengkap 
(a) Jerai risau sungguh-sungguh. 
(b) Tetapi ingatan itu tinggal ingatan. 




Tidak ada sebiji bintangpun di langit. 
Cacing ramu lari masuk ke dalam. 
.·:', (3) Kata Kerjaan Terbitan 
I 
.:11 ":. i ~ ; ( .• 
J 
(a) Ketiadaan Suman semalaman menimbulkan keraguan pada 
Salam. !;i .'1 
Sodah menerpa ke arah emaknya dan memeluk-meluk 
),' 
keriangan. 
Pak Senik membisu. 
Pening kepala J erai memikirkan perkara bininya. 
Suaranya deras menguasai ruang di atas gobok. 
r .. ·' K~lompo~ Kata Keljaa~ Bebas dalam kajj~n tesis ini hanya merujuk pada 
t'; kata kerJaan yang had1r tanpa sebarang 1mbuhan. BP.berapa contoh kata 
~~ kerjaan ini adalah seperti dalam (1) dan (2) di atas. · 
~ ' 
r·. 
Seterusnya, yang dimaksu~kan dengan makna leksikal ialah makna yang 
terdapat dalam kamus, Mansor Pateda mengutip pendapat Kridalaks.ana 
(1982, 103) menyatakan bahawa makna leksikal ini dipunyai unsur-unsur 
bahasa lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Makna leksikal juga 
dikatakan sebagai makna denotasi. Makna leksikal ini boleh didapati 
· daripada sesuatu morfem dalam bentuk kata akar2 seperti kata kerjaan 
~~· dalam (1) dan (2) di atas tadi ataupun bentuk yang telah bergabung dengan 
! imbuhan seperti pada kata kerjaan dalam (3), iaitu kata ke1:jaan terbitan. 
Morfem berimbuhan ini lebih dikenali sebagai kata terhitan. 
2 
Makna parafrasa pula ialah makna struktural atau makna nahuan; ia juga 
. dikenali sebagai makna fungsian dan makna dalaman.3 Makna fungsian 
ini merujuk pada makna perkataan yang terdapat dalam sesuatu ayat. 
< ) • 
[akna ini hadir disebabkan oleh kemunculan fungsi dan interaksi morfem-
Lorfem dalam ayat, misalnya terdapat sebuah morfem bebas {masuk) yang 
Lengaridungi makna leksikal sebagai (i) ' ... pergi ke dalam (bilik, rumah, 
1buh badan dan lain-lain) .... ' Kamus Dewan, (1993, 805), (ii) ' ... terbenam 
natahari, bulan dan lain-lain) ... .' Kamus Dewan (1993, 805), (iii)' ... hadir 
i_,atau pergi ke tempat .... ' Kamus Dewan (1993, 805), (iv) ' ... menjadi ahli 
~suatu pertubuhan ... .' Kamus Dewan (1993, 805) , (v) ' ... sudah sampai 
lmur, tempoh waktu) .... ' Kamus Dewan (1993, 806), (vi) ' .... terbilang, 
1rhitung .... ' Kamus Dewan (1993, 806), (vii) ' ... ikut serta .... ' Kamus 
ekran. (1993, 806) dan (viii) ' ... yang diperolehi (diterima, didapati) 
~·.~j 
-~mus Dewan, (1993, 806) . 
. ' 
alain daripada itu terdapat juga makna parafrasa pada kata masuk 
1perti dalam ayat (4a - d) yang berikut ini; iaitu kehadiran dalam ayat 
trta maknanya sekali: 
)(a) Dia masuk ke rumah baru pada bulan Julai. 
'Dia melakukan "perbuatan masuk (berpindah = peribahasa) ke 
rumah baru pada bulan Julai.' 
(b) Pendapatnya tidak masuk akal. 
'Pendapatnya tidak memberi masuk akal (dapat diterima akal = 
peribahasa).' 
' (c) Biar masuk maghrib dulu baru rebah kern bali. 
'Biar menjadi masuk maghrib (sampai waktu untuk sembahyang 






(d) Bau daging pelanduk yang dipanggang dibawa ang1n masuk ke 
hidungnya. 
'Bau daging pelanduk yang dipanggang dibawa angin menjadi masuk 
ke hidungnya (terhidu oleh hidungnya = peribahasa.' 
ii Apabila telah berlaku gabungan sedemikian, maksud setiap gabungan itu 
berbeza dan makna morfem bebas {masuk} turut berubah. Kesan daripada 
I ~· • 
gabungan ini, makna yang hadir sekarang ialah makna fungsian dan bukan 
·! lagi makna leksikal. Ini bermakna, untuk mencari makna gabungan 
morfem bebas tersebut, ia mesti diliha.t daripada keseluruhan nyat (yakni 
· · dina~ik) dan bukannya hanya daripada morfem tertentu semntn-mnta. 
PEitMASALAIJAN 
. Untuk mencnpni tujunn kojian, ~umbor korpus ynng aknn diannliHiH dipetik 
'daripada beberapa buah novel karangan Shal111on Ahmad (1978, HJ83), 
Ami! Jaya (1984·, 1987), Johan Jaafar (1979, 1987) dan Noor ,Jaya 
(penyunting), (1987). Daripada kor·pus yang dikerjnknn, terdapat eontoh-
conto~ kata kerjaan yang mempunyai pelbagai makna seperti menyuluh, 
menarik, memanjangkan, memakan, membawa, mengangkat dan 
mengoyak, misalnya ayat (5) hingga (11) berikut ini yang disertakan 
dengan ertinya sekali: 
(5)(a) Pak Senik akan menyuluh harimau itu dengan lampu picit ubat 
enam. 
'Pak Senik akan memberi suluh harimau itu dengan lampu picit ubat 
enan1.' 
. ) 
(b) Kalau setakat rintik-rintik dia akan menyuluh juga. 
'Kalau setakat rintik-rintik dia akan melakukan perbuatan suluh 
juga (menoreh getah = peribahasa).' 
·· (c) Gadung boleh dikupas habis malam ini juga kalau tidak, tidak boleh 
turun menyuluh. 
'Gadung boleh dikupas habis nialam ini juga kalau tidak, 
tidak boleh rrlelakukan perbuatan suluh (menoreh getah = 
peribahasa).' ··. · 
< (6)(a) Limah janda yang duduk bcn.;;impuh dckat Mnk Limnh _ll!!l!1lll:i.k 
.. ,+, tepak sirih. 
'Limah janda yang duduk bersimpuh dekat Mak Limah melakukan 
perbuatan tarik terhadap tepak sirih.' 
(b) Mungkin lagu itu menarik. 
'Mungkin lagu itu memberi tarikan.' 
(c) Rengekan itu menarik perhatian anak-anaknya yang enam ekor itu. 
'Rengekan itu menjadi tarikan oleh anak-~naknya yang enam ekor 
itu.' 
Bukan kerarla dia benar-benar pasti tidak ada orang baru di 
Hollywood t·api entah bagaimana tidak ada selera hendak 
memnnjanikan perbualan seumpnmn itu. 
'Bukan kerana dia benar-benar pasti tidnk ndn ornng bnru rli 
Hollywood tapi entah bagaimana tidak ada seler·a hendak membuat 
menjadi panjang perbualan seumpama itu.' 
5 
.) 
. (b) Seorang dua nampak terjenguk-jenguk memanjangkan tengkuk 
! bagaikan ada sesuatu yang kehilangan. 
'Seorang dua nampak terjenguk-jenguk ingin mengetahui (untuk 
mengetahui = peribahasa) bagaikan ada sesuatu yang kehilangan.' 
. (c) Suman memanjangkan tangan, mengangkat bakul. 
'Suman membuat tangan menjadi panjang (menghulurkan tangan = 
peribahasa) rhengangkat bakul.' 
i.h 
)(a) Dan renungan itu memakan masa beberapa ketika. 
'Dan renungan itu membuat masa itu dimakan (berlaku dalam masa I. ·.l·. ·~·: ·,, • fi--'1 '\! ' = peribahasa) beberapa ketika.' ' 
~I II ~ ' 
f~i (b) Kadang-kadang melangkah tangga mimbar pun hampir-hampir 
I,: 
memakan waktu hampir-hampir empat minit. 
Kadang-kadang melangkah tangga mimbar pu,n hampir-hampir 
membuat waktu itu dimakan (mengambil waktu = peribahasa) empat 
minit.' 
(c) Ini dunia materialisme aku tahu, ini dunia wang membuat wang, 
wang membuat orang, orang memakan orang. 
'Ini dunia materialisme aku tahu, ini dunia wang membuat wang, 
wang memhuat orang, orang membuat orang dimakan orang 
(memperalatkan = peribahasa).' 
(9)(a) Orang-orang tun membawa mulut. 
'Orang-orang tua membuat perbuatan mulut (membawa 
perkhabaran tentang hal yang sedang berlaku = peribahasa).' 
' 
" 
(b) Biar ibu-ibu membawa perut mendukung anak-anak kecil. 
'Biar ibu-ibu melakukan perbuatan perut (sedang sarat mengandung 
= peribahasa) mendukung anak-anak kecil.' 
(c) Masing-masing membawa air mata·dan kesedihan hati yang tak 
terhingga lagi. 
'Masing-masing melakukan perbuatan bawa air mata (meratap = 
peribahasa) g,an kesedihan hati yang tak terhingga lagi.' 
... 
lO)(a) Dia bangun sambil mengangkat karung kain basahan terisis ubi 
~' . 
gadung ke atas bahunya yang memang sudah kematu. 
'Dia bangun sambil melakukan perbuatan angkat (menjinjing = 
peribahasa) karung kain basahan ubi gadung ke atas bahunyn yang 
memang sudah kematu.' 
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(b) Dia duduk mengangkat kepala lutut sebelah, berdekatan dengan 
anak baru. 
'Dia duduk melakukan perbuatan angkat (menegakkan = peribahasa) 
kepala lutut sebelah, berdekatan dengan anak baru.' 
(c) Boyong mengangkat tangannya perlahan-lahan, ia merasa tidak ada 
apa-apa cedera yang dirasainya. 
'Boyong melakukan perbuatan angkat (meninggikan kedudukan 
tangan dari kedudukan sebelumnya = peribahasa) perlahan-lahan, 
1a merasa tidak ada apa-apa cedera yang dirasainya.' 
(ll)(a) Bibi menarik nafas panjang, melihat muka Fatah dan sedikit 
mengoyak senyuman. 
. ) 
'Bibi menarik nafas panjang, melihat muka Fatah dan sedikit 
·melakukan perbuatan koyak senyuman (tersenyum = peribahasa).' 
(b) lbunya mengoyak kopek atas. 
'lbunya melakukan perbuatan koyak kopek atas (membuka = 
peribahasa).' 
· ~ (c) Dan wanita itu melangkah mengoyak belah kain. 
'Dan wanita itu melangkah melakukan perbuatan koyak belah kain 
(terbuka = p~ribahasa).' 
perhatikan semula semua kata kerjaan dalam ayat-ayat (5) 
.~ .... ,.,,.,, .... (11). Kita lihat ayat (5a - c) kQmbali yang diulang di sini bcn;ertn 
Pak Senik akan menyuluh harimau itu dengan lampu picit ubat 
en am. 
'Pak Senik akan memberi suluh harimau itu dengan lampu picit ubat 
enam.' 
(b) Kalau setakat rintik-rintik dia akan menyuluh juga. 
'Kalau setakat rintik-rintik dia akan melakukan perbuatan suluh 
juga (menoreh getah = peribahasa).' 
' ) 
(c) Gadung boleh dikupas habis rpalam ini juga, kalau tak boleh turun 
menyuluh. 
'Gadung boleh dikupas habis malam ini juga, kalau tak boleh turun 




-tiga ayat (5a - c) di atas menggunakan kata kerjaan yang sama, 
'tu menyuluh. Sungguhpun begitu, hanya kata kerjaan menyuluh dalam 
sahaja yang masih mengekalkan makna leksikalnya, iaitu 
Bagi kedua-dua ayat (5b) dan (5c) pula, kata kerjaan menyul uh 
ut membawa makna fungsian, iaitu menoreh getah. 
pula ayat (6a - c) yang diulang semula berserta ertinya 
Limah janda yang duduk bersimpuh dekat Mak Limah menarik 
tepak sirih. 
'Limah janda yang duduk bersimpuh dekat Mak Limah melakukan 
perbuatan tarik (mengambil = peribahasa) terhadap tepak sirch .' 
(b) Mungkin lagu itu menarik. 
'Mungkin lagu itu memberi tarikan (sedap didengar = pcribahasa).' 
. (c) Rengekan itu menarik perhatian anak-anaknya yang enam ekor itu. 
'Rengekan itu menjadi tarikan (menimbulkan keinginan ingin tahu 
sesuatu oleh = peribahasa) anak-anaknya yang· enam ekor itu.' 
Ketiga-tiga ayat (6a - c) menggunakan kata kerjaan yang sama, iaitu 
menarik. Sungguhpun begitu, hanya kata kerjaap menarik dalam ayat 
(6a) sahaja yang masih mengekalkan makna leksikalnya, iaitu mengambil. 
Bagi ayat (6b) kata kerjaan menarik membawa maksud fungsian, iaitu 
eedap didengar. Seterusnya, bagi ayat (6c) pula kata kerjaan menarik 
membawa maksud fungsian, iaitu menimbulkan keinginan ingin tahu 
sesuatu. 
\,'•. 
~eterusnya kita lihat pula ayat (7a- c) yang diulang berserta ertinya sekali: 
!'l 
k'\:•.: I .... 
'1. l!' . 
Bukan kerana dia benar-benar pasti tidak ada orang baru di 
Hollywood tapi entah bagaimana tidak ada selera hendak 
memanjangkan perbualan seumpama itu. 
'Bukan kerana dia benar-benar pasti tidak ada orang baru di 
Hollywood tapi entah bagaimana tidak ada selera hendak membuat 
menjadi panjang (melanjutkan = peribahasa) perbualan seumpama 
itu.' 
·~. (b) Seorang dua nampak terjenguk-jenguk memanjangkan· tengkuk 
~j· bagaikan ada sesuatu yang kehilnngan. 
i· J j· 'Seorang dua nampak ter:jenguk-jenguk membuat meni1ill.L 
il ' l> 
,i·: panjang (ingin mengetahui = peribahasa) bagaikan ada sesuatu 
~1·· yang kehilangan.' 
t.'''i· 
(c) Suman memanjangkan tangan, mengangkat bakul. 
'Suman membuat tangan menjadi panjang, (m(mghulurkan = 
peribahasa) mengangkat bakul.' 
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.. Ketiga-tiga ayat (7 a - c) di atas menggunakan kata kerjaan yang sam a, 
iaitu memanjangkan. Sungguhpun begitu, hanya kata kerjaan 
~ ' 
1
· memanjangkan dalam ayat (7a) sahaja yang masih mengekalkan makna 
' leksikalnya, iaitu melanjutkan. Bagi kedua-dua ayat (7b) dan (7c) pula, 




menihulurkan bagi ayat (7b) dan ingin mengetahui bagi nynt (7c). 
·I 
Iii 
Sekarang lihat pula ayat (8a - c) yang diulang berserta dengan ertinya 
sekali: 
. l 
Dan renungan itu memakan masa beberapa ketika .. · 
'Dan renungan itu membuat masa itu dimakan (berlaku dalam 
masa = peribahasa) masa beberapa ketika.' 
(b) Kadang-kadang melangkah tangga mimbar pun hampir-hampir 
memakan waktu empat minit. 
'Kadang-kadang melangkah tangga mimbar pun hampir-hampir 
membuat waktu itu dimakan (mengambil = peribahasa) waktu 
empat minit.' 
(c) Ini dunia materialisma aku tahu, ini dunia wang membuat 
wang, wang membuat orang, orang memakan orang. 
'Ini dunia materialisma aku tahu, ini dunia wang membuat 
wang, wang membuat wang, orang membuat"'ornng dimakan 
orang (memperalatkan).' 
II 
: Ketiga-tiga ayat (8a - c) di atas menggunakan kata kerjaan yang sama, 
iaitu memakan. Boleh dikatakan bahawa kata kerjaan tersebut semuanya 
membawa makna fungsian. Makna fungsian bagi kata kerjaan memakan 
da.lam ayat (8a) ialah berlaku dalam jangkamasa tertentu iaitu ' ... masa 
beberapa ketika ... .' menurut konteks ayat (8a). (Yang dimaksudkan dengan 
,, konteks ayat di sini adalah merujuk pada teori 'keperihalan keadaan' oleh 
,, 
Malinowski yang telah dihalusi oleh Firth. Untuk keterangan lanjut lihat 
penerangan dalam 1.5.2. Tesis ini akan menggunakan istilah b:onteks ayat 
untuk merujuk pada teori ·~eperihalan keadaan'). Bagi ayat (8b) pula, kata 
kerjaan memakan makna fungsiannya ialuh mengambil. Seterusnya, kata 
kerjaan memakan dalam ayat (8c) makna fungsiannya ialah 
memperalatkan. 
' ) 
12 . j 
lihat pula ayat (9a - c) yang diulang di sini berserta dengan ertinya 
Orang-orang tua membawa mulut. 
'Orang-orang tua melakukan perbuatan mulut (membeti 
perkhabaran tentang hal yang sedang berlaku).' 
Biar ibu-ibu membawa pcrut memlukung annk-anak lwcil. 
'Biar ibu-ibu yang s~;dang sarat mengandung mendukung 
anak-anak kecil.' · 
/ (c) Musing-musing membuwn air mata dan kesedihan haLi ynng f.ak 
terhingga lagi. 
'Masing-masing menghasilkan air mata (mer~tap = 
peribahas~) dan kesedihan hati yang tak terhingga lagi.' 
i Ketiga-tiga ayat (9a - c) di atas menggunakan kata kerjaan yang sama, 
·. iaitu membawa. Setiap kata kerjaan dalam ayat (9a - c) ketiga-tiganya 
membawa makna fungsian. Makna fungsian bagi kata ketjaan membawa 
. ~~~lam ayat (9a) ialah memberi perkhabaran tentang hal yang sedang 
I 
'berlaku. Kata kerjaan membawa dalam ayat (9b) pula makna fungsiannya 
,iJllah yang sedang sarat mengandung. Akhir sekali, kata ker:jaan membawa 
dalam ayat (9c) makna fungsiannya ialah meratap . 
. ~ekarang kita lihat pula kata kerjaan mengangkat dalam ayat-ayat (lOa-
'· 
1• c) yang diulang berserta dengan ertinya sekali: 
. j 
"··' 
a) Dia bang~n sambil mengangkat karung kain basahan terisi ubi. 
'Dia bangun sambil melakukan perbuatan angkat (menjinjing = 
peribahasa) karung kain basahan terisi ubi.' 
_(b) Dia duduk mengangkat kepala lutut sebelah, berdekatan dengan 
anak baru. 
'Dia duduk melakukan perbuatan angkat (menegakkan = 
peribahasa) kepala lutut sebelah, berdekatan dengan anak 
baru.' 
·:(c) Boyong mengangkat tangaimya perlahan-lahan, in mcraRa 
tidak ada apa-apa cedera yang dirasainya. 
'Boyong melakukan perbuatan angkat (meninggikan keduduknn 
'tangan dari kedudukan sebelumnya = peribahusa) pcrlahan-lahnn, 
ia merasa tidak ada apa-apa cedera yang dirasainya.' 
1.1 
'ga-tiga ayat (lOa - c) menggunakan kata kerjaan yang sama iaitu 
mengangkat. Sungguhpun begitu, hanya kata kerjaan mengangkat dalam 
~yat (lOa) sahaja yang masih mengekalkan makna leksikalnya, iaitu 
au..:.~~~· Bagi kedua-dua ayat (lOb) dan (lOc) pula, kata kerjaan 
m~ngangkat membawa makna fungsian. Makna fungsian bagi kata kedaan 
t dalam ayat (lOb) ialah menegakkan manakala makna fungsian kata 
kerjaan mengangkat dalam ayat (lOc) pula ialah meninggikan kedudukan 
: tangan dari kedudukan sebelumnya. 
Lihat pula ayat (lla- c) yang diulang berserta dengan crtinya sekali: 
(ll)(a) Bibi menarik nafas panjung, melihat muka Fatah dnn Redikit. 
mengoyak senyum. 
'·' 
'Bibi menarik nafas panjang, melihat muka Fatah dan sedikit 
melakukan perbuatan koyak senyuman (tersenyum = peribahasa).' 
(b) Ibunya mengoyak kopek atas. 
'Ibunya melakukan perbuatan koyak (membuka = peribahasa) 
kopek atas.' 
(c) Dan wanita itu melangkah mengoyak belah kain . 
. 'Dan wan~ta itu melangkah melakukan perbuatan koyak (membuka 
= peribahasa) belah kain.' 
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-tiga ayat (lla - c) di atas menggunakan kata ker:jaan yang sama, 
' .·· tu mengoyak. Ketiga-tiga kata kerjaan tersebut membawa makna 
i I 
' 
.· ngsian. Bagi ayat (lla), makna fungsian bagi kata kerjaan mengoyak 
tersenyum. Bagi ayat ~llb) dan (llc) pula, makna fungsian bagi kata 
'aan mengQyak ialah membuka dalam konteks merenggangkan sesuatu 
yang tertutup dan bukannya menanggalkan. 
Berdasarkan pemerhatian pada contoh-contoh ayat (5 - 11) eli atas, 
dapatlah dikatakan bahawa bentuk kata kerjaan yang sama boleh berbeza 
maknanya mengikut penggunaan dinamik dan konteks ayat. Terdapat kata 
.. · kerjaan yang mengekalkan makna (makna leksikal) dan terdapat juga 
· makna yang berkisar daripada makna leksikalnya dan menjadi makna 
, fungsian (parafrasa). Hal ini memperlihatkan bahawa makna kata kerjaan 
: tidak dapat ditentukan oleh makna leksikal semata-mata. Sebaliknya ia 
'perlu ditentukan juga oleh interaksi antara morfem dan konstituen dalam 
·: ayat, konteks dan unsur pragmatik tentang sesuatu kata ker:jnan dalnm 
, sesuatu ayat. 
. ) 
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,4<'\;.•UF,UU ini, memang terdapat kepentingan bagi m~neliti makna fungsian 
sesuatu kata~kerjaan. (Keterangan lanjut tentang makna fungsian 
'kan dalaril bahagian 1.3.1). Daripada contoh-contoh di atas juga, 
atan ada keperluan supaya dibuat kajian terhadap kepelbagaian 
. 
, .... ,,n. .. a kata kerjaan dalam ayat-ayat dalam bahasa Melayu, iaitu mnkna 
dan makna fungsiannya (parafrasa). 
LA TAR BELAKANG KAJIAN 
!l!'~...,""'a.u. tentang makna kata kerjaan bahasa Melayu terutama sekali yang 
kaitan dengan imbuhan secara am memang ada dilakukan misalnya, 
. ba (1962), Liaw Yock Fang (1985), Abdullah Hassan (1986), Lutfi Abas 
·. 988), Arbak Othman (1989) dan Asmah Hj. Omar (1993). Kajian bahasa 
elayu dan bahasa Indonesia daripada ·aspek semantik juga pernah 
~·.n. . .., .... ukakan oleh beberapa penulis. Bagi bahasa Indonesia kajian 
'daripada aspek semantik ini telah dilakukan oleh Slametmuljana (1965), 
I ''· 
Ahmad Abdul Hamid (1974), Abdul Rahman Ismail (197!)), Tnmpuholon 
(1978), Gianto (1983), Mansoer Pateda (1985), Tarigan Henry Guntur ( 198G) 
·. dan Aminuddin MPd. (1985). Bagi bahasa Melayu pula, kajian yang sama 
· telah dilakukan oleh Abdul Rahman Ismail (1975), Shaaban Abu (1975) dan 
· Hashim Musa (1993). Walau bagaimanapun, analisis kata kerjaan yang 
· meng'ambil kira aspek fungsian (parafrasa) belum lagi dilakukan. Dengan 
· demikian, analisis makna kata kerjaan daripada aspek fungsian dan 
kaedah komponen makna akan dilakukan dalam kajian tesis ini. 
' Oleh kerana kajian tesis ini menggunakan suatu pendekatan yang agak 
berlainan, maka diharapkan ia akan dapat dimanfaatkan oleh para pelajnr 
dan pengkaji bahasa Melayu serta dapat membantu kajian-kajian yang 
' akan datang, terutama sekali kajian yang membincangkan soal makna kata 
' kerjaan bahasa Melayu. 
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KEPELBAGAIAN MAKNA 
jenis makna yang akan dinyatakan dalam kajian ini ialah mnkna 
ian (yang meliputi makna gramatikal dan makna struktural yang 
'!.A .. UUU>.)' dan makna leksikal (iaitu makna referens, makna konsep dan 
'an 1.3.1 hingga 1.3.4 menjelaskan lagi maksud pengertian makna-
"'""'"ua. tersebut. 
kna fungsian ialah makna nahuan; ia juga clikenali Hcbugai mnknn 
· uktur, Harimurti Kridalaksana (1981, 103). Iladirnya mnknn ini 
'ebobknn oleh gobungnn morfcm-morf'em dnlam nynL, tniHalnya tunlapaL 
·uah morfem bebas (masuk} yang mengandungi makna leksikal sebagni 
i;I) ' ... pergi ke dalam (bilik, rumah, tubuh badan dan lain-lain) .... ' Kamus 
·' 
~Dewan, (1993, 805), (ii) ' ... terbenam (matahari, bulan clan lain-lain) .... ' 
Kamus Dewan, (1993, 805), (iii)' ... hadir di atau pergi ke tempat .... ' Kamus 
. Dewan, (1993, 805), (iv) ' ... menjadi ahli sesuatu pertubuhan .... ' Kamus 
Dewan, (1993, 805), (v) ' ... sudah sampai (umur, tempoh, waktu) .... ' Kamus 
1 
Dewan (1993, 806), (vi) ' ... terbilang, terhitung ... .' Kamus Dewan, (1993, 
806), (vii) ' ... ikut serta ... .' Kamus Dewan, (1993, 806), (viii) ' ... yang. 
diperolehi (diterima, didapati) ... .' Akan tetapi apabila morfem bebas 
(masuk} bergabung dengan morfem yang lain, maknnnya akan berubah 
daripada makna leksikal menjadi makna fungsian. Misalnya lmasuk akall 
bermakna dapat diterima oleh akal (fikiran) yakni tidak mustuw..L lmmwk 
waktu} pula makna fungsiannya ialah sampai waktu (untuk sembahyang). 
Keadaan yang sama juga berlaku terhadap morfem (membawal yang 
mengandungi makna leksikal sebagai (i) ' ... mengangkat sesuatu sambil 
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\o .. •rro . .-ak ke suatu tern pat lain, mengangkut, .... ' (ii) ' ... memunp1n · 1 
"ngi dan sebagainya) seseorang lain pergi ke suatu tempat .... ' (iii) 
. mendatangkan, mengakibatkan .... ' (iv) ' ... melibatkan ... .' dan (v) ' ... 
sampai ... .' Akan tetapi apabila morfem {membawa} bergabung 
morfem lain maknanya akan berubah daripada makna leksikal 
"adi makna fungsian, misalnya, {membawa mulut} bermakna memberi 
~~~~~~~~~..A.!.li:!.!...~~..!:iU:~~if>-!:'~~~· (membnwa perutl bormnkna 
~~~~~~~~~~~ dan {membawa air mata} bermakna meratap. 
kna konsep ialah gambaran yang terjelma dalam minda. fu secnr·u 
dikenali juga sebagai maknn denotntif, initu lllnknn yang- H<':ulnnyn 
iliki oloh se~:;uatu porkntnnn, llnrimurti l{ridnlnk:·wnn, (I DH:!., :1:!.). 11 
llft'·••.a.~u~• a ini dinnggap sobngni mnknn yang bersifnt Hojngnt dnlam lwrnuniknHi 
semua bangsa. Ia dianggap demikian kerana mudahnya makna ilu 
untuk ditakrifkan. Pendapat ini disokong oleh Aminuddin MPd. (1985), ' ... 
makna kata yang masih menunjuk pada acuan dasarnya sesuai dengan 
'' konvensi yang telah disepakati· bersama disebut makna denotatif a tau 
' 
. makna dasar .... Contoh, kata putih memiliki makna dasar 'warna'. Pada 
' 
· perkataan yang sama juga, (putih} dapat diacukan pada makna yang lain 
iaitu 'kesucian' (makna tambahan).'5 Bagi Leech (1974, 25), makna konsep 
dapat dikemukakan melalui kaedah komponen; misalnya {nyonya} diberi 













- keturunan mclayu 
Rajah 1.1 Komponen Makna "nyonya" 
ata bahawa melalui fitur-fitur scmantik plus (+) dan mJnus (-) 
komponen makna dnpnt mencunllinl<nn 
uruhan konsep yang terkandung dalnm seRuatu katn. 
1.3.3 Makna Referens 
Makna referens ialah makna yang secara langsi.mg berh ubungan dengan 
referens yang diberikan oleh leksem.6 Yang dimaksudkan dengan referens 
• ialah ' ... kenyataan yang disegrpenkan dan merupakan fokus lam bang ..... '7 
Palmer (1976, 30) pula berpendapat, ' ... referens berhubung dengan 
perhubungan antara elemen-elemen linguistik, perkataan, ayat-ayat, dan 
lain-lain ... .'8 
Sekarang diberikan contoh makna referens bagi morfem bebas {sungail. 
!Sungai} terus boleh dirujuk pada lambang yang bermaksud ' ... ta]i air yang 
semula jadi ... .' (Kamus Dewan, 1993, 1241). Begitulah juga dengan morf't~m 
bebas {kerusi} ialah 1 ••• sejenis tempat duduk yang ada kaki dan tcmpat 
bersandar (dan biasanya juga iempat meletakkan tangan) ... .' 0\.amuH 
Dewan, 1989, 613). Sekiranya pada waktu morfem bebas {kerusi} itu 
dilihat, ia diperbuat daripada kayu, maka morfem bebas {kerusi} tersebut 
' ) 
Jl) 
n dikatakan sebagai sejenis tempat duduk yang ada kaki empat dan 
pat bersandar dan diperbuat daripada kayu. Di sini seolah-olah 
'adinya pertambahan maklumat. Pertambahan ini bergantung pada apa 
dilihat oleh mata kasar seseorang yang menyaksikan sesuatu objek 
but pada masa tertentu. 
Makna Komponen 
komponen ialah makna yang terdiri daripada bahagian-bahngian 
membina satu keseluruhan; yakni seperti disebut oleh Palmer (1981, 
::t'·'' 
08)9 ' ... keseluruhan makna dari suatu kata terdiri daripada sejumlah 
. 
en, yang antara elemen dengan yang lain memiliki ciri yang berbeza-
.... ' Loundsbury (1962, 1074)10 pula menyatakan bahawa ' ... komponen 
lah suatu istilah yang menjadi milik suatu paradigma yang hnnyn dnpnt 
difahami komponennya melalui gabungannya dalam sesuatu paradigma. 
ngan kata lain, ini berunakna terdapatnya segugus ciri iaitu setiap 
. satunya daripada beberapa gabungan, atau dnripndn kmwmuanya, 
daripada dimensi paradigma. Gugusan ciri tersebut menunjukkan synrnt 
yang diperlukan dan yang mencukupi yang harus dipenuhi oleh sesuatu 
· objek. .... ' Selanjutnya, ' ... makna yang berbunyi 'rindu', maupun 'berahi' 
sebagai kelas makna daripada kata 'cinta', masing-masingnya memiliki ciri 
yang berbeza-beza .... "I 
1.4 BATASAN KAJIAN 
Kajian terhadap makna kata kerjaan bahasa' Melayu sangat I uas. Ia 
merangkumi semua kata dasar seperti Kata Kerjaan (minta, cari, !mea, dan 
lain-lain); Kata Adjektif seperti (mati, hidup, sakit, dan lain-lain). Kata 
dasar ini pula ada yang berganda seperti (cuba-cuba, sihat-sihat) dan ada 
,; pula dalam bentuk kiasan (makan hati, masuk jarum). Terdapat pula kata 
kerjaan dalam bentuk Ayat Cuaca (hujan) dan Ayat Keadaan (a:da). 
. ) 
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' samping itu, imbuhan pula sangat banyak dalam bahasa Melayu.12 Oleh 
kajian ini hanya menumpukan perhatian terhadap makna kata ker:jaan 
ng mengambil imbuhan meN-... (contoh: melangkah), meN- ... -i (contoh: 
dan meN- ... -kan (contoh: menghulurkan) dan kata kcrjaan 
(contoh: pucat). Ini bermakna, kata kerjaan yang mengambil 
· selain daripada imbuhan yang telah disebutkan di ntas tidnk 
dikaji. Imbuhan lain yang dimaksudkan adalah seperti ... -lah (contoh: 
... -nya (contoh: adanya), heR- ... (contoh: bcd<awan), bd{- ... -lwn 
bertemakan), berke-... -an (contoh: berkeliaran), di- ... (contoh: 
beri), di- ... -i (contoh: dipercayai), di- ... -kan (contoh: dibukukan), teH- ... 
ntoh: terangkat), teR- ... -kan (contoh: terambilkan), mempeH- ... -kan 
toh: memperkaynkan) dan mempcr- ... -i (contoh: momporl>aiki). 1\.ynt, 
cuaca ~seperti, hujan sekarang) dan kata kerjaan bergnnda (terkapni-kapai) 
tidak dibincangkan dalam kajian ini. 
Kesemua kata .kerjaan berimbuhan dalam kajian ini kata akarnya terdiri 
daripada pelbagai kelas kata. Misalnya', kata kerjaan bangun (membangun, 
membangunkan), kata adjektif hampir (menghampir, menghampiri dan 
i menghampirkan) dan kata namaan busut (membusut). Setiap bentuk 
imbuhan (meN-... , meN- ... -i, meN- ... -kan), seberapa yang ditemui daripadn 
' data akan dicari maknanya. Untuk mengenal pasti makna sesuatu 
imbuhan, setiap makna akan dihubungkaitkan dengan kesemua konstituen 
yang membina sesuatu ayat selain daript~da konteks ayat itu sendiri. 
1.5 KERANGKAANALISIS KAJIAN 
Untuk mengkaji dan menganalisis makna kata kcrjaan dalnm kontekH 
dinamis, kajian ini akan menerapkan timbunan fikiran daripada 
Malinowski (1915- 1918), Firth (1934- 1957), Goodenough (1956), Katz dan· 
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(1963), Frake (1964) Loundsbury (1964) dan Zaharin Yusof (1989). 
keadaan, mengambil teori analisis komponen makna daripada 
Katz dan Fodor (1963) serta pendekatan parafrasa daripada Zaharin Yusoff 
Analisis Komponen Makna 
........... u .... ,.,~· an ini memaparkan kaedah analisis komponen makna yang 
. 
akan oleh Katz dan Fodor (1963). Bagi Katz dan Fodor (1963), makna 
sesuatu kata dapat dianggap sebagai timbunan fitur-fitur. lni 
ermaksud setiap komponen makna yang dimiliki oleh Hetinp perkntnan 
; dalam sesuatu ujaran dnpat dihuraikan makna ujaranny:t. Mor<d<a 
. 
', menggunakan penunjuk lambang plus(+) dan minus (-). Lambang pluH (+) 
menandai kehadiran sesuatu unsur makna dalam sesuatu perkataan 
tersebut. Lambang minus (-) pula menunjukkan sesuatu um:;ur makna 
tidak hadir. Kedua-dua lambang ini merupakan penanda yang mampu 
menunjukkan perbezaan dan persamaan makna sesuatu ujaran. 
Katz dan Fodor telah mengemukakan dua model sebagai contoh.13 Rajah 
1.2 dan Rajah 1.4. Rajah 1.2 menggunakan kata 'bachelor' untuk dianalisis. 
Dalam Rajah ini, kata 'bachelor' dibahagian kepada dua golongan manusia 
dan haiwan. Rajah 1.4 pula menggunakan kata 'play' untuk dianalisis. 
Dalam Rajah 1.4 pula, 'play' dianalisis daripada dua aspek. Pertama, 'play' 
sebagai kata nama. Kedua, 'play' sebagai kata ket:ja. Kcdua-dun H.ajah 1.2 
:" dan Rajah 1.4 menunjukkan cara sesuatu analisis dilakukan dengan 
menggunakan analisis komponon makna. 
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Rajah 1.2 Komponen Makna Berajah 
[Dipetik daripada Katz dan Fodor (1963, 190)] 
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Dalam Rajah 1.2, kata 'bachelor' digolongkan sebagai kata namaan (noun). 
Kata ini dibahagikan kepada dua kelompok besar. Pertama, kata 'bachelor' 
sebagai manusia [+ human] dan keduanya sebagai haiwan l+ animal]. 
Selanjutnya, 'bachelor' sebagai manusia [+ human] pula berkemungkinan 
boleh mempunyai tiga makna yang berbeza. Oleh itu, sekiranya kata 
'bachelor' dipilih sebagai manusia [+human] ia mestilah dikenal pnsti Rama 
ada ia akan merujuk pada manusia lelaki [+male~ sebagni pahlawnn muda 
(knight) atau pemegang ijazah pertama (lowest degree holder). 
Sekiranya 'bachelor' dipilih sebagai lelaki [+ male] ia bermakna 'Rebagni 





"".ll•·'"'·"·u adalah seperti berikut: [+bachelor,+ noun,+ human,- animal,+ 
, + who has never married, - young knight, - who has lowest academic 
, -young fur seal without mate during breeding]. Dalam konteks ini 
akna sep~nuhnya bagi 'bachelor' lelaki ialah 'seorang lelaki yang belum 
berkahwin'. 
'bachelor' yang merujuk pada makna sebagai (+male) 'pahlawan mudn 
ng knight) 'mempunyai komponen makna seperti berikut: l+ bachelor,+ 
.un, +human,- animal,+ mal(~, -never has mnrri!~d, + youn~ kni~ltt.,-
ho has lowest academic degree, - young fur seal without mate during 
... 
ding]. Dalam konteks ini makna sepenuhnya bagi 'bachelor' Rcbagai 
ahlawan muda ialah 'seorang pahlawan yang bcrkhidmat eli bawnh 
lolaan seorang pahlawan yang lain'. 
Akhir sekali, sekiranya 'bachelor' d~rujuk sebagai haiwan ( + animal) 
komponen maknanya adalah seperti berikut: [-bachelor, + noun, -human, -
who has never married, - young knight, - who has low~st academic degree, + 
male, +young fur seal without mate during breeding]. Dalam konteks ini 
makna sepenuhnya bagi 'bachelor' sebagai anjing laut ialah 'seekor anjing 












+who has never married 
- young knight 
- who has first degree 
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- who has never married 
- young knight 








- who has never married 
+young knight 
- who has first degree 
- unirnute 
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- young knight 




Rajah 1.3 Komponen Makna ''bachelor" 
. ) 
